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,QWURGXFWLRQ
3RUW)RXDGKDVDXQLTXHORFDWLRQ,WLVVLWXDWHGRQWKH0HGLWHUUDQHDQLQWKHQRUWKHDVWFRUQHURI(J\SWHDVW3RUW6DLG
FLW\DWWKHPDLQHQWUDQFHRIWKH6XH]&DQDO:DWHUZD\)LJXUH3RUW)RXDGGLVWULFWLVRQHRIWKHVHYHQGLVWULFWVRI
3RUW6DLGJRYHUQRUDWH3RUW6DLGJRYHUQRUDWHLVRQHRIWKUHHJRYHUQRUDWHV3RUW6DLG,VPDLOLDKDQG6XH]WKDWGHILQH
6XH]&DQDO=RQH3RUW)RXDGGLVWULFWLVVHSDUDWHGIURP3RUW6DLGFLW\E\WKH6XH]&DQDOZDWHUZD\3RUW)RXDGGLVWULFW
XQWLOWKHEHJLQQLQJRIWKHVZDVDSDUWRI6LQDL3HQLQVXODDQGLQWXUQ$VLDQFRQWLQHQW
7KHLQKDELWDQWDUHDVRI3RUW)RXDGWRZQZHUHDOVRVHJUHJDWHGIURP6LQDL3HQLQVXODE\HVWDEOLVKLQJWKHQHZHDVWHUQ
ZDWHUZD\FKDQQHORI6XH]&DQDO&XUUHQWO\3RUW)RXDGGLVWULFWLVGLYLGHGLQWRWZRPDLQSDUWV3RUW)RXDGWRZQDQG
HDVWHUQSDUW3RUW)RXDGWRZQQRZLVDQLVODQGZKLFKLVVXUURXQGHGE\WKH0HGLWHUUDQHDQLQWKHQRUWKWKH6XH]&DQDO
ZDWHUZD\WRWKHZHVWDQGWKHQHZHDVWHUQFKDQQHO WR WKHVRXWKDQGHDVW(DVWHUQSDUWRI3RUW)RXDGPRUHRYHU LV
ORFDWHGLQ6LQDL3HQLQVXOD,WFRQVLVWVRIWKHQHZHDVWHUQ3RUW6DLGKDUERUIUHH]RQHDQGDSODQQHGQHZFLW\IRUDERXW
RQHPLOOLRQLQKDELWDQWV)LJXUH%RWKWKHLVODQGDQGUHVWRI3RUW)RXDGDUHFRQQHFWHGWRHDFKRWKHUDQGWR3RUW6DLG
DQG6LQDLE\DIHUU\ERDWV\VWHP
3RUW)RXDGORFDWLRQDWWKHLQWHUVHFWLRQRIWKHKLVWRULFDOURXWHVEHWZHHQ$VLDDQG$IULFDLVUHIOHFWHGRQLWVSK\VLRJUDSK\
DQGFOLPDWH3RUW)RXDGFOLPDWHFRXOGEHGHVFULEHGDV0HGLWHUUDQHDQZLWKDYHUDJHDQQXDOWHPSHUDWXUHRI&DQG
DYHUDJHSUHFLSLWDWLRQRIPP7KHDUHDLVDJHRORJLFDODQGVFHQLFHQWLW\ZLWKGLVWLQFWLYHFKDUDFWHULVWLFVZKLFKLVWKH
EDVLVRILWVDWWUDFWLRQIRUUHFUHDWLRQSDUWLFXODUO\RQWKHVKRUHRIWKH0HGLWHUUDQHDQDQG0DOODKD/DNH7KHVLWHDV
ZHOOVXSSOLHVPLQHUDOZHDOWKILVKLQJDQGDSOHDVDQWFOLPDWHIRUOLYLQJ7KLVLVLQDGGLWLRQWRWKHSRUWRSSRUWXQLW\
7KHVHUHVRXUFHVDUHDOOYDOXHGUHJLRQDOO\QDWLRQDOO\DQGWRVRPHH[WHQWLQWHUQDWLRQDOO\
3RUW)RXDGGLVWULFWH[WHQGVRYHUDQDUHDRIDSSUR[VTNP7KHDUHDRI3RUW)RXDGGLVWULFWLVDERXWSHUFHQWRI
3RUW6DLGJRYHUQRUDWH3RUW)RXDGWRZQWKHLQKDELWDQWDUHDLVVTNPZLWKWRWDOSRSXODWLRQRIDERXWLQ
7KHVWXG\VLWHWKHUHIRUHUHSUHVHQWVDUHODWLYHO\ODUJHDQGVLJQLILFDQWSDUWRIWKHDGPLQLVWUDWLYHDQGSROLWLFDOV\VWHPRI
(J\SW7KH DUHD FXUUHQWO\ LV IDFLQJ HFRQRPLF LQWHUHVWV DW WKH UHJLRQDO DQGQDWLRQDO OHYHOVZKLFK DUH LQWHQVLYHO\
RQJRLQJ,WLVFDOOHG6XH]&DQDO$UHD'HYHORSPHQW3URMHFW6&$'37KHDLPRIWKH6&$'3LQFOXGHVLQFUHDVLQJWKH
UROHRIWKH6XH]&DQDO=RQHLQLQWHUQDWLRQDOWUDGLQJDQGWRGHYHORSWKHWKUHHFDQDOFLWLHV3RUW6DLG,VPDLOLDDQG6XH]
7KHVH HFRQRPLF LQWHUHVWV LQYROYH  EXLOGLQJ VHYHQ QHZ WXQQHOV EHWZHHQ6LQDLDQG 3RUW 6DLG DQG ,VPDLOLD 
LPSURYLQJWKHILYHH[LVWLQJSRUWVLQFUHDVLQJWKHZDWHUZD\FDSDFLW\E\DOORZLQJVKLSVWRQDYLJDWHLQWRWZRGLIIHUHQW
GLUHFWLRQVDWWKHVDPHWLPHEXLOGLQJDQHZFLW\QHZ,VPDLOLDFLW\DQLQGXVWULDO]RQHILVKIDUPVFRPSOHWLQJWKH
WHFKQRORJ\YDOOH\WUDQVIHUULQJWKHFDQDOFLWLHVLQWRDQLPSRUWDQWWUDGLQJFHQWHUJOREDOO\DQGEXLOGLQJQHZFHQWHUV
IRUORJLVWLFDQGVKLSVHUYLFHV)LJXUH
:LWKLQWKLVFRQWH[WRIHFRQRPLFGHYHORSPHQWXUEDQHQYLURQPHQWRI3RUW)RDXGFRXOGEHDGYHUVHO\LQIOXHQFHGLIWKLV
GHYHORSPHQWLVQRWZHOOSODQQHGDQGPDQDJHG7KLVLVEHFDXVHWKHRFFXSLHGDUHDRI3RUW)RXDGWRZQLVRQHRIWKH
PRVWLQKDELWDEOHDUHDVZLWKGHQVLW\RIDSSUR[SHUVTNP0RUHRYHUWKLVORFDWLRQFDQDOORZ3RUW)RXDGGLVWULFW
WR SOD\ D JUHDW UROH LQ WKH HFRQRPLF GHYHORSPHQW SDUWLFXODUO\ IRU XUEDQ DQG SRSXODWLRQ JURZWK WR VXSSRUW WKLV
HFRQRPLFGHYHORSPHQW2WKHUDGMDFHQWWRZQVZLOODOVREHGLUHFWO\DIIHFWHGE\WKLVGHYHORSPHQWVXFKDV%DOR]DDQG
(DVWHUQ4DQWDUDWRZQVWRWKHVRXWKRI3RUW)RXDG'LVWULFW
7KLV UROHFRXOGEHDFKLHYHG LI WKHXUEDQHQYLURQPHQWRI3RUW)RXDG LVFRQVLGHUHG WR WKH OHYHORIFRSLQJZLWK WKH
UHTXLUHPHQWVRIWKLVHFRQRPLFGHYHORSPHQWSDUWLFXODUO\XUEDQDQGSRSXODWLRQJURZWK&RQWUDGLFWRU\LI3RUW)RXDG
GLG QRW UHFHLYH WKH ULJKW SODQQLQJ RQ WKH ULJKW WLPH GXULQJ WKLV VWDJH RI RQJRLQJ HFRQRPLF GHYHORSPHQW XUEDQ
HQYLURQPHQWRI3RUW)RXDGZLOOEHDGYHUVHO\DIIHFWHGLQWHUPVRIVSDWLDOSDWWHUQDQGFKDUDFWHUUDWHRIXUEDQJURZWK
SRSXODWLRQGHQVLW\HQYLURQPHQWHWF
7KHUHIRUH WKHSXUSRVHRI WKLVSDSHU LV WRGHILQH WKHH[SHFWHGUROHRI3RUW)RXDGGXULQJ WKHSURFHVVRI HFRQRPLF
GHYHORSPHQWLQWKHDUHD,QDGGLWLRQXUEDQSODQQLQJLVWKHPDLQWRROWKDWFDQDOORZWRZQVWRFRSHZLWKWKHHFRQRPLF
GHYHORSPHQWUHTXLUHPHQWVDQGZLWKRXWDGYHUVHO\LQIOXHQFLQJWKHHQYLURQPHQW7KLVK\SRWKHVL]HVFRXOGEHSURYHGDV
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)LJXUH3RUW)RXDG/RFDWLRQ
)LJXUH3RUW)RXDG,VODQGDQG(DVWHUQ3DUWDQG'HYHORSPHQW/DQG8VHIRU(DVWHUQ3DUW
IROORZVILUVWLQYHVWLJDWHHFRQRPLFGHYHORSPHQWSROLFLHVSURYLGHGWRWKHDUHD6HFRQGDGGUHVVWKHQDWXUDODQGFXOWXUDO
UHVRXUFHVSRSXODWLRQJURZWKDQG3RUW)RDXGGHYHORSPHQWSRWHQWLDOV7KLUGGHILQHWKHH[SHFWHGUROHRI3RUW)RXDG
GXULQJ WKHGHYHORSPHQWSURFHVV)RXUWK DQDO\]HFXUUHQW ODQGXVHSDWWHUQDQGXUEDQ LVVXHV WKDWPD\RFFXUE\ WKH
LPSOHPHQWDWLRQRIWKHHFRQRPLFGHYHORSPHQWSROLFLHVLQWKHDUHD)LIWKGHILQHXUEDQSODQQLQJJXLGHOLQHVDQGFULWHULD
WRGHFUHDVHWKHHQYLURQPHQWDO LPSDFWRQWKHDUHD)LQDOO\SURSRVHWKHPDVWHUSODQRIXUEDQGHYHORSPHQWIRU3RUW
)RXDG,VODQGDQGGHILQHLWVHQYLURQPHQWDOLPSDFWRQ3RUW)RXDG
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%DFNJURXQG
3RUW6DLGJRYHUQRUDWHZDVGHILQHGLQZLWKWKHHVWDEOLVKPHQWRI6XH]&DQDO:DWHUZD\DQGDXWKRULW\7KHIXQFWLRQ
RI3RUW6DLGDQG3RUW)RXDGZDVPDLQO\VHUYLQJWKH6XH]&DQDOZDWHUZD\DVDPDLQJDWHDQGWUDQVLWSRUW7KLVLVLQ
DGGLWLRQWRIHZSRUWDFWLYLWLHVDQGLQGXVWULHV7KHODQGVRIERWKDUHGHILQHGE\EDFNILOOLQJWKH0DOODKD/DNHZLWKWKH
H[FDYDWHGVRLORI6XH]&DQDO7KHJURZWKRI3RUW6DLGDQGLQWXUQ3RUW)RXDGLVPXFKDIIHFWHGE\WKHQDYLJDWLRQRI
6XH]&DQDOZDWHUZD\%RWKFLWLHVIDFHGDUHDOPDVVLYHGHFOLQHIRUPRUHWKDQVL[\HDUVGXULQJWKHZDUV
7KHFDQDOZDVUHRSHQHGIRULQWHUQDWLRQDOVKLSSLQJLQ-XQHDVUDSLGSURJUHVVZDVEHLQJPDGHRQWKHPDMRUWDVN
RI UHFRQVWUXFWLQJ WKH ZDUGDPDJHG DUHDV 7KLV UHFRQVWUXFWLRQ KDG WR SURFHHG LQ DGYDQFH RI WKH SUHSDUDWLRQ RI
FRPSUHKHQVLYHSODQVDWWKHQDWLRQDODQGUHJLRQDOOHYHOV
$IWHU WKH ZDU (J\SW KDV HPEDUNHG RQ DPDMRU HFRQRPLF GHYHORSPHQW SURJUDP DW WKH QDWLRQDO OHYHO 7KLV
SURJUDPLQWHQGVWRFDWHUIRULQFUHDVLQJQHHGVSDUWLFXODUO\WKHSRSXODWLRQJURZWK2QHLPSRUWDQWDVSHFWRIWKLVSURJUDP
LV WKH µ2SHQ 'RRU 3ROLF\¶ 7KH REMHFWLYH RI WKLV SURJUDP LV WR DOORZ (J\SW WR UHWXUQ WR WKH SDWK RI HFRQRPLF
GHYHORSPHQWRQDILUPEDVLVZKLFKZLOODOORZVXVWDLQHGHFRQRPLFJURZWKDQGVRFLDODGYDQFHPHQWDWDQDFFHOHUDWHG
UDWH7KLVZRXOGWDNHSODFHZLWKLQDIUDPHZRUNRI(J\SWLDQFRQWURO
7KHUHJLRQDOSODQLQDGGLWLRQVHWVRXWWKHEURDGVWUDWHJ\IRUGHYHORSPHQWRI6XH]&DQDO=RQH3RUW6DLG6XH]DQG
,VPDLOLDKJRYHUQRUDWHV7KHSXUSRVHRIGHYHORSPHQWLVWRDSURPRWHDGHYHORSPHQWVWUDWHJ\IRUWKLV]RQHWKDWZLOO
PHHWWKHQDWLRQDOJRDOVDQGUHJLRQDOREMHFWLYHVESURSRVHSROLFLHVLQWKHPDLQHFRQRPLFVRFLDODQGSK\VLFDOILHOGV
ZKLFK DUH UHOHYDQW WR WKHVH VWUDWHJLHV DQG F RXWOLQH PHWKRGV RI PDQDJLQJ GHYHORSPHQW DVVHVVLQJ SURJUHVV
PRQLWRULQJFKDQJHDQGUHYLVLQJWKHSODQLQWKHOLJKWRIFKDQJH7KHUHJLRQDOSODQKDVEHHQSUHSDUHGLQSDUDOOHOZLWK
WKHVXEUHJLRQDOSODQVIRUWKHWKUHHFLWLHV
0RUHRYHU WKH LPSOHPHQWDWLRQRI UHKDELOLWDWLRQRI6LQDLSODQFRPSULVHVDJULFXOWXUH LQGXVWULDOPLQHUDODQG WRXULVW
ILHOGV7KHDLPRIWKLVSODQLVWRSURYLGHOLYLQJDUHDVIRUPLOOLRQSHUVRQVDQGH[SDQGDQGXWLOL]HIUHHLQGXVWULDODQG
FRPPHUFLDO]RQHVLQ6LQDLDORQJWKH&DQDODQGQRUWKRIWKH6XH]*XOI7KLVPHDQVWKHFRQVWUXFWLRQRIDUHVRXUFHIXO
KLQWHUODQGIRUWKLVDUHDZKLFKQHFHVVLWDWHVWKHFRQVWUXFWLRQRIDKLJKO\HTXLSSHGFRPPHUFLDOSRUWWRFRSHZLWKWKH
H[SHFWHGLPSRUWVDQGH[SRUWV7RLQFUHDVHFXOWLYDWHGODQGLQ6LQDLLWLVIRXQGWKDWVXSSO\LQJ6LQDLZLWKWKH1LOH:DWHU
LVHVVHQWLDO7KHUHIRUH$O6DODP&DQDOKDVEHHQHVWDEOLVKHGWRWUDQVIHU1LOHZDWHUWR6LQDLYLDVLSKRQVXQGHUWKH6XH]
&DQDOZDWHUZD\DWWKHVRXWKHUQSDUWRI3RUW)RXDG
6LQDL3HQLQVXODDWWKHVDPHWLPHLVVHSDUDWHGIURPWKHPDLQODQGRI(J\SWE\WKHZDWHUZD\RI6XH]&DQDOZLWKWRWDO
OHQJWKRI.PUXQQLQJEHWZHHQWKH0HGLWHUUDQHDQDQG5HG6HD7KHGLPHQVLRQVRI6XH]&DQDO:DWHUZD\KDYH
EHHQVWHDGLO\LQFUHDVHGVLQFHLWVFRQVWUXFWLRQWRPDWFKWKHPDULWLPHWUDIILFJURZWK)XWXUHSODQVRIWKH6XH]&DQDO
$XWKRULW\6&$SUHGLFWLQVRPHVHFWLRQVDGRXEOLQJRIWKH&DQDOZLGWKIRUVRXWKERXQGFRQYR\VLQEDOODVW7KHUHIRUH
WKHILYH\HDUVSODQIRUGHYHORSLQJWKH6LQDL3HQLQVXODSRLQWVRXWWKHLPSRUWDQFHRILQWHJUDWLQJWKHSHQLQVXODWRWKH
PDLQODQGRI(J\SW7KLVLQWHJUDWLRQUHTXLUHVWKHFUHDWLRQRIVDIHSHUPDQHQWDQGGXUDEOHOLQNVDFURVVWKH6XH]&DQDO
&XUUHQWO\$KPHG+DPGL WXQQHO ORFDWHG LQ WKH VRXWKHUQ VHFWLRQRI WKH6XH]&DQDO DW NP IURP3RUW6DLG LV
SUHVHQWO\RSHUDWLQJDVDIL[HGOLQN$O6DODP%ULGJHZDVDOVRFRQVWUXFWHGDW)HUGDQNPWRWKHVRXWKRI3RUW)RXDG
6LQDL3HQLQVXODDOVRFRQQHFWHGWKURXJKIHUU\ERDWWHUPLQDOORFDWLRQVDORQJVLGHWKH&DQDODWGLIIHUHQWORFDWLRQV,Q
DGGLWLRQDWXQQHOLVSODQQHGWREHORFDWHGDWNPVRXWK3RUW)RXDGWRLQWHJUDWH6LQDLDQGWKHPDLQODQG
,QFRQVHTXHQWO\WKH(J\SWLDQJRYHUQPHQWKDVLQLWLDWHGWKHGHYHORSPHQWRIDIUHH]RQHDUHDLQWKHHDVWHUQSDUW
RI3RUW)RXDG7KHSURMHFWFRPSULVHVWKHFRQVWUXFWLRQRID+XE3RUWFDOOHGHDVWHUQSRUWDQGVSHFLDOLQGXVWULDO]RQH
7KHSRUWZDVFRQVWUXFWHGRYHUDQDUHDRIVTNPDFUHVZLWKWKHDVVRFLDWHGFRQWDLQHUDQGJHQHUDOFDUJR
WHUPLQDOV7KHDUHDRI WKH LQGXVWULDO]RQH LVDERXWVTNPDFUHV,W LVSODQQHG WRGHYHORS LQGXVWULHV
RULHQWHG WRZDUGV H[SRUW7KHREMHFWLYHRI FRQVWUXFWLQJ WKHSRUW LV WR VHUYH IRU LPSRUW DQG H[SRUW DFWLYLWLHVRI WKH
LQGXVWULDO ]RQH DQG WRPHHW H[SHFWHG JURZWK LQ WKH (J\SWLDQ HFRQRP\ ,W LV IHDVLEOH WKDW WKH SRUW ZLOO DWWUDFW D
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FRQVLGHUDEOHSRUWLRQRIWKHDQWLFLSDWHGLQFUHDVHLQLQWHUQDWLRQDOFRQWDLQHUKDQGOLQJDQGWUDQVVKLSPHQW,QDGGLWLRQLW
LVDOVRH[SHFWHGWKDWWKHLQGXVWULDO]RQHZLOOUHTXLUHGU\EXONOLTXLGEXONTXD\V)LJXUH
$IWHUPRUHWKDQDGHFDGHRIQHJOHFWDQGGHFOLQHWKH6XH]&DQDO=RQHLQWXUQHGLQWRIRFXVIRUHFRQRPLFLQWHUHVW
DQGGHYHORSPHQW,WFRQVWLWXWHVDPDMRUSDUWRIDQDWLRQDODQGUHJLRQDOGHYHORSPHQWSODQIRU(J\SW7KH6XH]&DQDO=RQH
GHYHORSPHQWSODQ LQEHFDPHDPHJDSURMHFW FDOOHG6XH]&DQDO$UHD'HYHORSPHQW3URMHFW 6&$'37KH
YLVLRQRIWKH6&$'3DVGHILQHGE\WKHJRYHUQPHQW)LJXUHLVWR
“Exploit the enormous potential of the Suez Canal; to develop a vibrant, internationally competitive 
economy that is a magnet for international investment, stimulates substantial employment opportunities 
and transforms the region into a world-class, global logistics hub and industrial processing centre that 
provides gateways to both the European and Asian markets.” 
$WWKHUHJLRQDOOHYHOWKH6&$'3LQYROYHVGHYHORSLQJD5HJLRQDO'HYHORSPHQW6WUDWHJ\IRUWKHDUHDVLQWKHKLQWHUODQG
RIWKH6XH]&DQDOFDOOHGµFRUHLQIOXHQFH¶,GHQWLILHGSULRULW\VLWHVLQFOXGH3RUW6DLG(DVWDQG$LQ6RNKQD6WUDWHJLFDOO\
ORFDWHGDWWKHWZRJDWHZD\VRIWKH&DQDOWKHVHVLWHVRIIHUKLJKSRWHQWLDOWREHGHYHORSHGLQWRJOREDOKXEVIRUSRUW
ORJLVWLFDQGLQGXVWULDODFWLYLWLHV2SSRUWXQLWLHVDURXQG,VPDLOLDDUHDOVREHLQJGHYHORSHG)LJXUH
7KLVPHJDSURMHFWLVLQWHQVLYHO\RQJRLQJ)RULQVWDQFHWKH6XH]&DQDOZDWHUZD\LQD\HDULVDOUHDG\GRXEOHGIRU
DERXWSHUFHQWRIWKHWRWDOOHQJWKRIWKHZDWHUZD\7KHH[SDQVLRQZDVH[SHFWHGWRGRXEOHWKHFDSDFLW\RIWKH6XH]
&DQDOIURPWRVKLSVSHUGD\7KH1HZ6XH]&DQDOLVH[SHFWHGWRH[SDQGWUDGHDORQJWKHIDVWHVWVKLSSLQJURXWH
EHWZHHQ(XURSHDQG$VLD7KHUHYHQXHVIURPWKH6XH]&DQDODUHSURMHFWHGWRMXPSIURPELOOLRQGROODUVWR
ELOOLRQ GROODUV DQQXDOO\ LQ WKH FRPLQJ GHFDGH ,Q DGGLWLRQ VHYHQ QHZ WXQQHOV DUH SODQQHG WR FRQQHFW WKH 6LQDL
3HQLQVXODWRWKH(J\SWLDQPDLQODQG7KHVHWXQQHOVDUHDOUHDG\XQGHUFRQVWUXFWLRQ7KUHHWXQQHOVZLOOEHLQ3RUW6DLG
WZRIRUFDUVDQGRQHIRUUDLOZD\VDQGIRXUZLOOEHLQ,VPDLOLDWZRIRUFDUVRQHIRUUDLOZD\VDQGRQHIRURWKHUVSHFLDO
XVHV)LJXUH
,QIDFWWKHPHJDSURMHFWRI6XH]&DQDO=RQHFRQVLVWVRIVHYHUDOSURMHFWVWKDWFRYHUWKHWKUHHVXE]RQHV7KHVHSURMHFWV
H[WHQGHGDFURVVWKHQRUWKHUQFRDVWIURPZHVWHUQSRUWRI3RUW6DLGWR$ULVKSRUWWRWKHHDVW7KHVHSURMHFWVDOVRVSUHDG
DORQJWKH6XH]&DQDOIURP3RUW6DLGWR6RNKQDWRWKHVRXWK
,QRQHKDQG3RUW6DLG(DVWHUQSRUWLVORFDWHGRQWKHQRUWKHDVWHUQSDUWRIWKH6XH]&DQDOEUDQFKFRQQHFWLQJWKUHH
FRQWLQHQWV)LJXUH7KHSRUWZDVEXLOWLQWRVHUYHLQWHUQDWLRQDOWUDGLQJDQGDFWDVDWUDQVLWFHQWHUEHWZHHQWKH
FRQWLQHQWV7KHSRUWFRYHUVDQDUHDRIVTNP7KHGHYHORSPHQWSODQIRUWKHSRUWHQFRPSDVVEXLOGLQJGRFNVXSWR
NP ORQJ DQG DQ LQGXVWULDO ]RQH VRXWK WR WKHSRUW FRYHULQJ VTNP7KUHH VWDJHV DUH VWLOO UHPDLQLQJ WR IXOO\
FRPSOHWHDQGLPSURYHWKHHDVWHUQSRUWZKLFKZLOOFUHDWHVWDWLRQVZLWKGRFNVRINPORQJ0RUHRYHU$ULVKSRUW
OLHVRQWKHQRUWKHUQFRDVWRI$ULVKFLW\ZKLFKZDVWUDQVIRUPHGIURPDILVKLQJSRUWWRDWUDGLQJVKLSVSRUWLQ7KH
SRUWFRQWDLQVWZRPDLQGRFNVRIPDQGPORQJWKDWVHUYHELJVL]HDQGVPDOOVL]HVKLSV7KHSRUWDOVRLQFOXGHV
FRYHUHGDQGXQFRYHUHGVWRUDJHDUHDVRIDQGVTNP7KLVSRUWLVLPSRUWDQWEHFDXVHLWGLUHFWO\DOORZVH[SRUWLQJ
6LQDLSURGXFWVWRWKH0HGLWHUUDQHDQFRXQWULHV1HZGHYHORSPHQWSURMHFWVDUHSODQQHGIRU$ULVKSRUWFRPSULVHEXLOGLQJ
DNPGRFNIRUFRQWDLQHUVVWDWLRQDQGDJHQHUDOJRRGVVWDWLRQQHZVWRUDJHDUHDVDGRFNIRU\DFKWVDQGQHZORJLVWLF
FHQWHUV
2QWKHRWKHUKDQGWKH6&$'3DOVRSODQLQFRUSRUDWHVLQGXVWULDODFWLYLWLHVLQWKHWKUHHVXE]RQHVILUVWLQHDVW3RUW6DLG
WKHLQGXVWULDODFWLYLWLHVIRFXVRQOLJKWLQWHUPHGLDWHDFWLYLWLHVFRQQHFWHGWRWKHSRUWDQGORJLVWLFVFHQWHU7KLVLQFOXGHV
DJULEXVLQHVVWH[WLOHVDXWRPRWLYHDVVHPEO\DQGSDUWVSKDUPDFHXWLFDOVDQGRWKHUJHQHUDOPDQXIDFWXULQJ3URGXFWLRQ
KHUHLVSULPDULO\H[SRUWRULHQWHG6HFRQG,VPDLOLDVXE]RQHLVDOVRSODQQHGIRUOLJKWLQGXVWULHVLQFOXGLQJDJULEXVLQHVV
DQGWH[WLOHV2WKHUHFRQRPLFDFWLYLWLHVLQWKHVXEUHJLRQLQFOXGHUHQHZDEOHHQHUJ\JHQHUDWLRQDQGWHVWLQJ)LQDOO\
6RNKQDDUHDWRWKHVRXWKRI6XH]VXE]RQHWKHLQGXVWULDO]RQHDOORFDWHGDWWKHKLQWHUODQGRIWKH6RNKQDSRUWZLWK
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VXSSRUWLQJORJLVWLFVFHQWHU'HYHORSPHQWFRQVLVWVRIDPL[RIOLJKWLQWHUPHGLDWHDQGKHDY\LQGXVWULHV7KLVLQFOXGHV
SHWURFKHPLFDOVHQHUJ\SURGXFWLRQFRPSRQHQWVEXLOGLQJPDWHULDOVDXWRPRWLYHDVVHPEO\HWF)LJXUH

)LJXUH6XH]&DQDO$UHD'HYHORSPHQW3URMHFW6&$'3'DU$O+DQGDVD

)LJXUH3ODQQHG,QGXVWULDO$FWLYLWLHVLQWKH7KUHH6XE=RQHV'DU$O+DQGDVD

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([SHFWHG,PSDFWRI'HYHORSPHQWRQWKH6XH]&DQDO=RQH
,WLVH[SHFWHGWKDWWKHQHZPHJDSURMHFWGXULQJHVWDEOLVKPHQWDQGE\WKHHQGRILWVSKDVHVZLOOKDYHGLUHFWLPSDFWRQ
WKHJURZWKRI6XH]&DQDOFLWLHVDQGLQWXUQRQWKHH[SDQVLRQRI3RUW)RXDGWRZQ6HYHUDOLQGXVWULDOFRPPHUFLDO
DJULFXOWXUDODQGVHUYLFHSURMHFWVDVPHQWLRQHGDERYHZLOOEHHVWDEOLVKHGLQ6XH]&DQDO=RQH0RUHRYHUWKHLPSDFW
RIWKHPHJDSURMHFWLVH[SHFWHGWRFUHDWHQHZSURMHFWVVXFKDVSURPRWLQJH[LVWLQJQDWXUDOUHVRXUFHVDQGDFFHOHUDWLQJ
WKHUROHRIWKH]RQHJHRJUDSKLFDOORFDWLRQLQWKHZRUOGWUDGHEHWZHHQHDVWDQGZHVW,WLVDOVRH[SHFWHGWKDWORJLVWLF
FHQWHUVZLOOEHHVWDEOLVKHGDORQJVLGHWKH&DQDO&RQVHTXHQWO\WKHFKDQFHRIDWWUDFWLQJIRUHLJQLQYHVWPHQWVLVKLJKO\
HVWLPDWHG:RUOGFRPSDQLHVDQGIRUHLJQLQYHVWPHQWDUHDOVRH[SHFWHGWREHDWWUDFWHGLQWKHILHOGVRIWUDQVSRUWDWLRQ
DQGORJLVWLFV)RUWXQDWHO\WKHPHJDSURMHFWZLOOSURYLGHMRERSSRUWXQLWLHVLQDOODUHDVRIVSHFLDOL]DWLRQPDLQO\LQWKH
WHFKQLFDODQGFUDIWILHOGV7KHSURMHFWLVHVWLPDWHGWRSURYLGHPRUHWKDQRQHPLOOLRQMRERSSRUWXQLWLHV
)XUWKHUPRUHLWLVSURMHFWHGWKDWWKHQHZSURMHFWZLOOFRQWULEXWHWRFKDQJHWKHSRSXODWLRQPDSRI(J\SWUHVWUXFWXUHWKH
SRSXODWLRQ FRQJHVWLRQ DQG DFFHOHUDWH SRSXODWLRQPLJUDWLRQ IURP WKH QDUURZYDOOH\ WR QHZXUEDQ FRPPXQLWLHV LQ
,VPDLOLD3RUW6DLG6XH]DQG6LQDL0HDQZKLOHWKHH[LVWLQJFLWLHVDQGWRZQVKDYHWRKDQGOHFRQVLGHUDEOHSRUWLRQRI
WKLVSRSXODWLRQPLJUDWLRQ3RUW)RXDGFRQVHTXHQWO\DQGDFFRUGLQJWRLWVORFDWLRQFORVHWRWKH(DVWHUQ3RUWZLOOKDYH
WRSOD\DPDMRUUROHLQWKLVSURFHVV
'HYHORSPHQW3ROLFLHV$SSOLHGWRWKH'HYHORSPHQWRI3RUW)RXDG
$VDUHVXOWRIQDWLRQDODQGUHJLRQDOGHYHORSPHQWSROLFLHV3RUW)RXDGGLVWULFWLVSODQQHGDVDFDQGLGDWHIRULPPHGLDWH
JURZWKDWPXFKKLJKHU UDWHV WKDQ WKHQDWLRQDOXUEDQDYHUDJH7KHGHYHORSPHQWSROLFLHVDUHGHVLJQHG WRPDNH WKH
PD[LPXPFRQWULEXWLRQWRWKHVRFLRHFRQRPLFGHYHORSPHQWRI(J\SW7KHDUHDKDVERWKDVVHWVDQGSRWHQWLDOVZKLFK
LIH[SORLWHGZLOOEULQJDERXWUHDODQGWDQJLEOHEHQHILWVWKURXJKRXW(J\SW
7KH*HQHUDO$XWKRULW\IRU8UEDQ3ODQQLQJ*$83LQKDVSURYLGHGDPDVWHUSODQIRUWKHSK\VLFDODQG
HFRQRPLFGHYHORSPHQWRI3RUW)RXDGGLVWULFWWKHLVODQGDQGWKHHDVWHUQSDUWDVDSDUWRIWKHSK\VLFDOSODQQLQJRI3RUW
6DLGJRYHUQHUDWH7KLVSODQDOVR LQFOXGHG WKHQRUWKSDUWRI3RUW)RXDG ,VODQG H[LVWLQJ LQKDELWHG DUHD)LJXUH
FRQVLGHUHGDVRQHRIWKHPDLQD[HVWRUHFHLYHWKHQRUPDOXUEDQH[SDQVLRQRI3RUW6DLG7KHQRUWKSDUWRI3RUW)RXDG
FRDVWDOSRUWLRQRQWKH0HGLWHUUDQHDQZDVGHYHORSHGIRUWRXULVP7KHUHVWRI3RUW)RXDGGLVWULFWQRUWKDQGVRXWK$O
6DODP&DQDO3RUW)RXDGWR%DOR]DZDVGHYHORSHGIRUDJULFXOWXUH)LJXUH
7KLVPDVWHUSODQ LVDGDSWHG LQ7KHGHWDLOHGXQGHU LPSOHPHQWDWLRQSURMHFWVRI WKHGHYHORSPHQWSROLF\
FRXOGEHGHVFULEHGDVIROORZV
)LUVWWKH(DVWHUQ3RUWORFDWHGSDUDOOHOWRWKHHDVWHUQEUDQFKRIWKH6XH]&DQDOLVIRUORDGLQJDQGXQORDGLQJJRRGV
)LJXUHVDQG7KHTXD\VDUHGHVLJQHGIRUWKHVWRUDJHRIFRQWDLQHUVZKLOHWKHEXVLQHVVRIWKHWUDQVLWLVORFDWHG
QHDU WKH QDYDO KDUERU VHFRQG HQKDQFLQJ WRXULVWV DQG FRPPHUFLDO ODQGXVHV RI WKH QDYLJDWLRQODNH WKURXJKRXW
HVWDEOLVKLQJYLOODJHVIRUILVKHUPHQILVKLQGXVWULDOGLVWULFWDVZHOODVWRXULVWYLOODJHV$UHDVGHILQHGIRUKHDY\LQGXVWULDO
DUH ORFDWHGEHVLGHWKH6XH]&DQDODW WKHVRXWKVLGHRI WKHIUHHGLVWULFW$UHDVIRUPHGLXPDQGOLJKW LQGXVWULHVDUH
ORFDWHGLQWKHVRXWKVLGHRIWKHFLW\QHDUWKHSXEOLFVHUYLFHVDUHDIRUWKHFLW\7RFRQQHFWWKHLQGXVWULDODUHDVVWRUHV
KDUERUDQGDLUSRUWDODUJHQHWRISHGHVWULDQVURXWHVURDGVDQGUDLOZD\VZLOODOVREHDSSOLHGEHWZHHQWKHLQKDELWHG
DUHDVDQG WKHFRPPHUFLDOFHQWHURI WKHGLVWULFW)LJXUHVDQG WKLUG WKHFLW\FHQWHUZDVSODQQHGLQDPLGGOH
ORFDWLRQ7KLVFHQWHULQFOXGHVDIUHH]RQHDQGDQH[KLELWLRQDUHDZKLFKHQDEOHVDFRPSOHWHFRQWDFWEHWZHHQWKHFHQWHU
RQRQHVLGHDQG WKH LQGXVWULDODUHDVDVZHOODV WKH LQKDELWHGDQGHQWHUWDLQPHQWDUHDV)LJXUHVDQG IRXUWK WKH
LQKDELWHGDUHDVWKHQRUWKFRDVWDODUHDFRXOGEHXVHGDVOLYLQJDUHDVIRUWKHEXVLQHVVPHQWRXULVWVDQGPDQDJHUV/LYLQJ
DUHDVIRUHPSOR\HHVLVORFDWHGRQWKHHDVWHUQVLGH7KHVHDYLHZVRIWKH0HGLWHUUDQHDQLQWKHQRUWKFRXOGEHXVHGIRU
WRXULVWEXLOGLQJVYLOODJHVDQGHQWHUWDLQPHQW)LJXUHVDQGILIWKWKHHQWHUWDLQPHQWSODFHVDQGWKHJUHHQODQGVZLOO
EHXVHGDVWKHSK\VLFDOVHSDUDWLRQEHWZHHQWKHGLIIHUHQWDFWLYLWLHVLQKDELWHGFRPPHUFLDOLQGXVWULDOHWFDVZHOODV
DURXQGWKHURDG)LJXUHDQGVL[WKURDGVDQGPDLQVWUHHWVZLOOGHWHUPLQHWKHXVHRIWKHODQGVDQGSORWVERXQGDULHV
7KHVHURDGVDUHVXUURXQGHGE\JUHHQEHOWV7KHZLGWKRIWKHURDGLVRIPHWHUVRIERWKVLGHV)LJXUHVDQGDQG
ILQDOO\VLQFHLWLVGLIILFXOWWRH[WHQGWRWKHQRUWKDQGZHVWVLGHVWKHH[SDQVLRQWKHUHIRUHZLOOEHWRZDUGHDVWERUGHU
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IRUWKHLQKDELWHGDUHDV7KHH[WHQVLRQIRUWKHLQGXVWULDODUHDVZLOOEHWRZDUGWKHVRXWKHDVW)LJXUHVDQG
,WLVHVWLPDWHGWKDWWKHHPSOR\HHVRIWKDWDUHDZLOOUHDFK$FFRUGLQJO\WKLVDUHDLVHVWLPDWHGWRUHFHLYHDWRWDO
SRSXODWLRQRIPLOOLRQSHUVRQV7KUHHPDLQLQKDELWDEOHDUHDVDUHH[SHFWHGWRFDUU\RXWWKLVSRSXODWLRQJURZWK
3RUW)RXDG%DOR]DDQG4DQWDUD(DVW,WLVHVWLPDWHGWKDW%DOR]DFRXOGUHFHLYHPLOOLRQ4DQWDUD
PLOOLRQ DQG 3RUW )RXDG PLOOLRQ $FFRUGLQJO\ 3RUW )RXDG LV RQH RI WKHPDLQ LQKDELWDEOH GLVWULFWV WKDW
H[SHFWHGWREHWDUJHWHGE\WKHHPSOR\HHVDQGSRSXODWLRQJURZWK,IWKLVPDVVLYHDQGUDSLGHFRQRPLFDQGSRSXODWLRQ
GHYHORSPHQWWRWKHDUHDLVQRWFRQVLGHUHGDQGZHOOSODQQHGWKHUHVXOWZLOOEHPRUHVOXPVDQGHQYLURQPHQWDOKD]DUGV
WRWKHDUHD3RUW)RXDG,VODQGDFFRUGLQJO\LVH[SHFWHGWRKDQGOHWKHPDMRULW\RIWKLVSRSXODWLRQGHPDQGSDUWLFXODUO\
GXULQJWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKHVHSURMHFWV7KHUHIRUHWKHSDSHUZLOOSURYLGHDJHQHUDOODQGXVHOD\RXWWR3RUW)RXDG
,VODQG 7KH SXUSRVH LV WR DOORZ 3RUW )RXDG ,VODQG WR FRSH ZLWK WKH UHTXLUHG GHYHORSPHQW DQG VDIHJXDUG LWV
HQYLURQPHQW%HIRUHGLVFXVVLQJWKLVGHYHORSPHQWSODQLWLVIRXQGWKDWLQYHVWLJDWLQJWKHSRWHQWLDOVRI3RUW)RXDGLV
HVVHQWLDO

)LJXUH1RUWK$UHDRI3RUW)RXDG,VODQGDQGWKH3RUW )LJXUH'HYHORSPHQW3ODQIRU(DVW3DUWRI3RUW)RXDG




%XVLQHVV$UHD8QLYHUVLW\$UHD
+RXVLQJ7RXULVP
)LJXUH$UHDO,PDJHIRUWKH1HZ'HYHORSPHQW )LJXUH'HWDLOHG/DQGXVHIRUWKH5HVLGHQWLDO&LW\



3RWHQWLDOVDQG&RQVWUDLQWVRI3RUW)RXDG
3RUW)RXDG,VODQG LVFODVVLILHGDVDQXUEDQGLVWULFWRI3RUW6DLGJRYHUQHUDWH3K\VLFDOO\DVPHQWLRQHGDERYH3RUW
)RXDG,VODQG LVSDUWLDOO\ LQKDELWHGZLWKUHVLGHQWLDODUHDV LQDGGLWLRQ WRIHZVFDWWHUHGSXEOLFEXLOGLQJV3RUW)RXDG
,VODQGLVDOVRVXEGLYLGHGLQWRWZRVXEDUHDV)LJXUHDQG
7KHVL]HRIWKHLQKDELWHGDUHDRI3RUW)RXDGLVVTNP7KHSHUFHQWDJHRIWKHLQKDELWDEOHDUHDWRWKHWRWDODUHDRI
3RUW)RXDGLVSHUFHQW7KHSRSXODWLRQVL]HRI3RUW)RXDGLVLQ7KHSHUFHQWDJHRISRSXODWLRQVL]HRI3RUW
)RXDGWRWKHWRWDOSRSXODWLRQRI3RUW6DLGJRYHUQHUDWHLVSHUFHQW7KHDYHUDJHUDWHRISRSXODWLRQJURZWKLVLQ
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7KHDYHUDJHSRSXODWLRQGHQVLW\LVSHUVTNPLQ7KLVKLJKGHQVLW\LVFDOFXODWHGLQDFFRUGDQFHWRRQO\
WKHLQKDELWDEOHDUHDRI3RUW)RXDG7KHDYHUDJHGHQVLW\WRWKHWRWDODUHDRI3RUW)RXDG'LVWULFWLVSHUVRQSHUVT
NP%RWKSRSXODWLRQGHQVLWLHVDUHKLJKFRPSDULQJWRWKHQDWLRQDOSRSXODWLRQGHQVLW\SHUVRQVSHUVTNPLQ
,QDGGLWLRQWKHGLVWULEXWLRQRISRSXODWLRQRI3RUW)RXDGLVFRQFHQWUDWHGLQDVPDOOSRUWLRQRIWKHODQGFORVHWR3RUW
6DLG7KHUHVWRI3RUW)RXDGLVQRWZHOOH[SORLWHGHQRXJK7KHSRSXODWLRQRI3RUW)RXDGLVHVWLPDWHGWRLQFUHDVHLQWKH
\HDUE\DGGLWLRQDOSHUVRQGXHWRWKHGHYHORSPHQWSROLFLHVSURYLGHGWRWKHDUHDZKLFKLVPRUHWKDQWKUHH
WLPHVRIWKHFXUUHQWSRSXODWLRQVL]H
3RUW)RXDGRIIHUVFRQVLGHUDEOHSRWHQWLDOIRUGHYHORSPHQWLQWHUPVRISK\VLFDOHQYLURQPHQWQDWXUDOUHVRXUFHVHWF
7KHLQIUDVWUXFWXUHLVDOUHDG\GHYHORSHGDQGFXUUHQWO\XQGHUJRLQJLPSURYHPHQWWRVHUYHWKHOLQNVEHWZHHQ3RUW)RXDG
DQG6LQDL6XH]&DQDOFLWLHV&DLURDQGGHOWDFRLQFLGHVYLD3RUW6DLGZLWKDGMDFHQWDUHDVRIIODWGU\GHVHUWODQGDW
HOHYDWLRQVORZHQRXJKWRSHUPLWWKHHFRQRPLFDOSURYLVLRQRIZDWHUVXSSO\$QDGYDQWDJHFDQDOVREHDFKLHYHGE\
H[SORLWLQJWKH0HGLWHUUDQHDQDQG5HG6HDFRDVWVDQGWKHVKRUHVRIWKHLVODQGWRSURYLGHXUEDQZDWHUIURQWORFDWLRQV
&OLPDWHLQIDFWLVLPSRUWDQWLQWKHFUHDWLRQRIVDWLVIDFWRU\HQYLURQPHQWIRUKXPDQVHWWOHPHQW,QWKLVUHJLRQDOFRQWH[W
WKHDGYDQWDJHRIIHUHGE\H[SORLWLQJWKHRIIVKRUHZLQGVIURPWKH0HGLWHUUDQHDQDW3RUW)RXDGE\GHYHORSPHQWDORQJ
WKHFRDVWLVDFRQVLGHUDEOHSRWHQWLDO7KHLQODQG0DOODKD/DNHDOVRSURYLGHVPLFURFOLPDWLFUHOLHI,QDGGLWLRQVXUIDFH
WHPSHUDWXUHYDULHVIURPDPLQLPXPRI2&LQWKHZHVWDQG2&LQWKHHDVWZKLOHPD[LPVDUHJHQHUDOO\DURXQG
2&LQRSHQZDWHU0D[LPXPWHPSHUDWXUHVLQVKDOORZRUHQFORVHGDUHDVFDQVLJQLILFDQWO\H[FHHGWKLV7KHDGYDQWDJH
WREHREWDLQHGIURPWKHVHFOLPDWLFIHDWXUHVFDQEHJUHDWO\HQKDQFHGORFDOO\E\JLYLQJDWWHQWLRQWRVSDWLDODUUDQJHPHQWV
LQWKHSODQQLQJRIXUEDQDUHDVDQGE\FDUHIXOO\ORFDWHGDQGGHVLJQHG
/DNH0DOODKDUHSUHVHQWVYDOXDEOHQDWXUDOUHVRXUFHV,QFRQWUDVWWRWKHRYHUDOOUHJLRQDOSRWHQWLDOIRUXUEDQGHYHORSPHQW
EDVHGRQH[LVWLQJLQIUDVWUXFWXUHLQDGGLWLRQWKHSRWHQWLDORIWKHFRDVWDOODNHVLVIRUUXUDOGHYHORSPHQWEDVHGLQSDUW
RQWKHQDWXUDOO\SURGXFWLYHZHWODQGVDQGFOD\VZDPSV)LVK\LHOGVFDQEHJUHDWO\LQFUHDVHGLQWKHFRDVWDOODNH&DUHIXO
DWWHQWLRQWRWKHFRQVHUYDWLRQDQGLPSURYHPHQWRIWKHODNHDQGZHWODQGVZLOOEULQJEHQHILWVWRWKHDUHDLQWKHILHOGVRI
UHFUHDWLRQDQGWRXULVPLQFUHDVHGILVKSURGXFWLRQDQGLQLPSURYHGH[SORLWDWLRQRIZDWHUUHVRXUFHV7KHPDMRUILVKHULHV
RIWKHDUHDDUHVDUGLQHVDQGVKULPSV0XOOHWVHDEDVVDQGVHDEUHDPDUHDOVRFDXJKWFORVHLQVKRUH
0RUHRYHU WKH UHVWULFWLRQV WR WKHFUHDWLRQRIDJULFXOWXUDO ODQGGHPDQG WKHPD[LPXPSURWHFWLRQRI ODQGDOUHDG\ LQ
DJULFXOWXUDOSURGXFWLRQDQGVXFKODQGVKRXOGQRWWKHUHIRUHEHDYDLODEOHIRURWKHUIRUPVRIGHYHORSPHQW3RWHQWLDOIRU
WKHUHFODPDWLRQRIGHVHUWWRFUHDWHQHZDJULFXOWXUDODUHDVGRHVH[LVW,QDJULFXOWXUHWKHDUHDRI6DKHO(O7LQDKLVD
FXOWLYDEOHWRPDQ\FURSV7KH$O6DODP&DQDOZKLFKFDUULHVWKH1LOHZDWHUWR6LQDLLVSDVVLQJWKURXJKWKHVRXWKSDUW
RI3RUW)RXDGDW6DKHO(O7LQDK$ERXWIHGDQQVDFUHVLGHQWLILHGDVPRVWOLNHO\WRKDYHVRLOVVXLWDEOHIRU
DJULFXOWXUH$OORIWKRVHVRLOVFDQDFWXDOO\EHLUULJDWHGE\WKH1LOHZDWHU7KHSRWHQWLDOJURZWKRI3RUW)RXDGILQDOO\
LV DOVR SURPLVLQJ LQ LQGXVWU\ ,Q LQGXVWU\ LWVZHDOWKKDVPXFKPRUH LPSDFW RQ WKHQDWLRQDO WKDQRQ WKH UHJLRQDO
HFRQRP\3RUW)RXDGKDVPLQHUDOSRWHQWLDOVXFKDV6RGLXP&KORULGHDQGQDWXUDOJDV3RUW)RXDGSURGXFHVIRRGVDOW
QDWXUDOJDVDQGGHWHUJHQWV
7KHPDLQFRQVWUDLQWVRI3RUW)RXDGWRRIIHUWKLVNLQGRIGHYHORSPHQWDUHWKHOLPLWDWLRQRIODQGVXLWDEOHIRUPDVVLYH
UHVLGHQWLDOGHYHORSPHQWLQWHUPVRIVL]HDQGFKDUDFWHULVWLFVRIVRLOKLJKSRSXODWLRQGHQVLW\DQGWUDQVSRUWDWLRQV\VWHP
EHWZHHQWKHLVODQGDQGRWKHUDUHDV)LUVW3RUW)RXDG,VODQGLVWKHRQO\SODFHWKDWZLOOEHDEOHWRUHFHLYHSRSXODWLRQ
PDLQO\GXULQJGHYHORSPHQW$WWKHVDPHWLPHWKLVDUHDLVSUHVHUYHGIRUWKHQRUPDOSK\VLFDOH[SDQVLRQRI3RUW6DLG
WRZDUGWKHHDVW7KLVDUHDLVRULJLQDOO\DODNHZKLFKEDFNILOOHG7KHUHIRUHLWVVRLOFKDUDFWHULVWLFVDUHVXLWDEOHRQO\IRU
EXLOGLQJVRIRQHWRWKUHHIORRUVLQKHLJKWDWWKHPD[LPXP,QDGGLWLRQWKHVRLOFKDUDFWHULVWLFVRIWKHVRXWKSDUWRIWKH
LVODQGDUH VXLWDEOHRQO\ IRU OLJKWZHLJKWRIFRQVWUXFWLRQ6HFRQG WKH LVODQGRI3RUW)RXDGDVPHQWLRQHGDERYH LV
VHSDUDWHGIURP3RUW6DLGPDLQODQGDQG6LQDL3HQLQVXODE\WKHZDWHUZD\RI6XH]&DQDODQGWKHHDVWHUQFKDQQHO
7KHRQO\WUDQVSRUWDWLRQV\VWHPEHWZHHQ3RUW)RXDGDQG3RUW6DLGDQG6LQDLLVWKHIHUU\ERDWZKLFKLVQRWUHOLDEOHIRU
PDVVLYH SRSXODWLRQ JURZWK 7KLUG WKH SRSXODWLRQ GHQVLW\ RI 3RUW )RXDG DV PHQWLRQHG DERYH LV DFWXDOO\ KLJK
FRPSDULQJWRWKHLQWHUQDWLRQDOVWDQGDUGVDQGWRWKHDYHUDJHSRSXODWLRQGHQVLW\RI(J\SW&RQVHTXHQWO\VSHFLDONLQG
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RI DFWLYLWLHV VKRXOG EH XVHG IRU GHYHORSLQJ WKLV DUHD VXFK DV UHVLGHQWLDO DUHDV IRU EXVLQHVVPHQ HQWHUWDLQPHQW
UHFUHDWLRQDOFRQIHUHQFHFHQWHUVKRWHOVHWF7KHVHDFWLYLWLHVVKRXOGEHFRPSDWLEOHZLWKWKHRYHUDOOGHYHORSPHQWRIWKH
DUHDLQWHUPVRIODQGXVH,QDGGLWLRQLWLVSURSRVHGWRDOORFDWHWKHQHZWXQQHODWWKHNLORPHWHUVRXWKWR3RUW)RXDG
ZKLFKVKRXOGEHDFFHVVLEOHWR3RUW)RXDG7KHSXUSRVHLVWRIDFLOLWDWHWKHFRQQHFWLRQWRDQGIURP3RUW)RXDG,QRWKHU
ZRUGVWKHWDUJHWLVWRKDYHGLUHFWFRQQHFWLRQEHWZHHQ3RUW)RXDGDQG3RUW6DLG&DLURURDGDQGWR6LQDL
3ODQQLQJ&ULWHULDIRUGHYHORSLQJ3RUW)RXDG,VODQG
$FFRUGLQJWRWKHDERYHDQDO\VLVDQGLQYHVWLJDWLRQVLWFRXOGEHFRQFOXGHGWKDWWKHFRQFHSWXDOGHYHORSPHQWGLUHFWLRQ
RI3RUW)RXDG,VODQGGHSHQGVRQWKHIROORZLQJIDFWV
7KHGHYHORSPHQWLQWKLVDUHDLVWRROLPLWHGEHFDXVHRILWVVXUURXQGLQJVVHDFRDVWV
7KHSRSXODWLRQFRXOGEHDGRSWHGLQWKHDUHDQRWH[FHHGSHUVRQVDVDPD[LPXPOLPLWLQDGGLWLRQWRWKH
H[LVWLQJ
7KHSRSXODWLRQFDWHJRULHVIRUGHYHORSLQJ3RUW)RXDGDUHEXVLQHVVPHQPDQDJHUVRI LQGXVWULDO]RQHVDQGKLJK
LQFRPHSHRSOHRIIUHH]RQHV
7KHEXLOGLQJFODVVLILFDWLRQVZLOOEHORZKHLJKWRIEXLOGLQJVIORRUKHLJKWV
7KHDUFKLWHFWXUDOFKDUDFWHURIWKHGHYHORSPHQWPXVWUHVSHFWWKHFRQFHSWXDOSODQQLQJDQGDUFKLWHFWXUDOVW\OHVLQ
WKLVDUHDZKHUHYHU)UHQFKVW\OHV
7KHQHWSRSXODWLRQGHQVLW\VKRXOGQRWH[FHHGSHUVRQVSHUIHGGDQ
(VWDEOLVKLQJWRXULVWDQGUHFUHDWLRQDQGHQWHUWDLQPHQW]RQHVDORQJWKHVHDVKRUHVWRVHUYH3RUW6DLGUHJLRQ
  6HWWLQJ XS KLJK OHYHO FRPPHUFLDO FHQWHU IRU WKH IUHH ]RQH SURGXFWLRQV LQ DGGLWLRQ WR GLIIHUHQW FRPPHUFLDO
DFWLYLWLHV
2WKHUUHODWHGDFWLYLWLHVVKRXOGEHHQFRXUDJHGVXFKDVKRWHOVKLJKHUHGXFDWLRQXQLYHUVLWLHVRIILFHEXLOGLQJVHWF
)DFLOLWDWLQJWKH&RQQHFWLRQRI3RUW)RXDGWRWKHUHVWRIWKHUHJLRQWKURXJKFRQQHFWLQJ3RUW6DLG3RUW)RXDGDQG
(DVWRI3RUW6DLGWRWKHWXQQHOZKLFKLVXQGHUFRQVWUXFWLRQ
)LJXUHVKRZVWKHVHOHFWHGPDVWHUSODQ,WJLYHVLQGLFDWLRQDERXWSURSRVHGODQGXVHVURDGVSHGHVWULDQVDQGRSHQ
VSDFHV7KLVPDVWHUSODQLVVHOHFWHGIURPRWKHUGLIIHUHQWODQGXVHDOWHUQDWLYHV7KHSXUSRVHLVWRGHYHORS3RUW)RDXG
LQPRUHVXLWDEOHSODQIRULWVFKDUDFWHURIFOLPDWHH[LVWLQJGLVWULFWVHQYLURQPHQWDQGH[SHFWHGUROHIRUWKHIXWXUH
2EMHFWLYHVRI3URSRVHG0DVWHU3ODQIRU3RUW)RXDG,VODQG
7KHREMHFWLYHVRISURYLGLQJWKHPDVWHUSODQIRU3RUW)RXDG,VODQGDUHDVIROORZVSURYLGLQJDUHDVRQDEO\DWWUDFWLYH
OLYLQJHQYLURQPHQWIRUWKHGZHOOHUVRI3RUW)RXDGFXUUHQWDQGIXWXUHGZHOOHUVDQGSUHVHUYLQJWKHHQYLURQPHQWDO
FKDUDFWHULVWLFVRI3RUW)RXDGDQGLWVVXUURXQGLQJVGXULQJDQGDIWHUWKHGHYHORSPHQWSURFHVVE\WUHDWLQJDQGKDQGOLQJ
WKHH[SHFWHGQHJDWLYHLPSDFWRIHFRQRPLFGHYHORSPHQWXQGHUJRLQJLQWKHDUHD
&XUUHQWO\3RUW)RXDG,VODQGFRQVLVWVRIRQHGLVWULFW7KLVGLVWULFWLQFOXGHVWKHROGSDUWWKHRULJLQDORIWKHFLW\DQG
QHZO\DGGHGSDUWVWRWKHFLW\7KHRULJLQDOSDUWPDLQO\LQFOXGHVWKHKRXVHVRIHPSOR\HHVRIWKH6XH]&DQDO$XWKRULW\
)LJXUHVKRZVFXUUHQWUHVLGHQWLDODUHDVRI3RUW)RXDGDQGWKHLUGHYHORSPHQWRYHUWLPH7KHPDVWHUSODQWKHUHIRUH
GHSHQGVRQGHYHORSLQJ WKHZKROH LVODQG LQDFFRUGDQFHZLWK WKHPDLQFKDUDFWHULVWLFVRI WKHH[LVWLQJSDUWVRI3RUW
)RXDGSDUWLFXODUO\WKHROGSDUWLQWHUPVRISDWWHUQDQGW\SHRIVWUHHWVDUFKLWHFWXUHXUEDQGHVLJQODQGVFDSHHWF
([SODQDWLRQDQG'HVFULSWLRQRIWKH2YHUDOO6SDWLDO2UJDQL]DWLRQRIWKH3URSRVHG0DVWHU3ODQ
7KHRYHUDOOVSDWLDOSODQQLQJGHVLJQDQGRUJDQL]DWLRQRIWKHSURSRVHGPDVWHUSODQ)LJXUHFRXOGEHH[SODLQHGDQG
GHVFULEHGDVIROORZV
6HWWLQJXSQHZKRXVLQJFRPPXQLWLHVZKLFKFRXOGDFFRPPRGDWHXSWRSHUVRQVLQ\HDUVSURFHVV
7KHVHQHZFRPPXQLWLHV DUH IDFLQJ WKH VHDVKRUHVRI WKH0HGLWHUUDQHDQ DQGERWK FKDQQHOVRI WKH6XH]&DQDO ,Q
DGGLWLRQVHUYLFHXWLOLWLHVDQGLQIUDVWUXFWXUHDUHSURYLGHGWRWKHVHQHZFRPPXQLWLHVDFFRUGLQJWRVWDQGDUGVRIQHZ
WRZQV  3URSRVLQJ ORQJLWXGH FHQWHU RI WKH WRZQ 7KLV FHQWHU LQFOXGHV FRPPHUFLDO FHQWHU IRU GRPHVWLF DQG
LQWHUQDWLRQDO SURGXFWV DV ZHOO DV VHUYLFHV IRU WKH EXVLQHVVPHQ DQG FRPSDQLHV RI WKH IUHH ]RQH  3URSRVLQJ D
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WHFKQRORJLFDOXQLYHUVLW\DQGRSHUDWLRQDOFHQWHUV7KHSXUSRVHLVWRFRSHZLWKUHTXLUHPHQWVRIWKHUDSLGHFRQRPLF
GHYHORSPHQWXQGHUJRLQJLQWKHLQGXVWULDODQGIUHH]RQHV5HQRYDWLQJDQGUHKDELOLWDWLQJWKHROGSDUWRI3RUW)RXDG
7KHPDVWHUSODQDOVRFRQVLGHUHG WKHFRQVHUYDWLRQRI WKHROGGLVWULFW7KLV LQFOXGHV WKHEXLOGLQJV UHVLGHQWLDO DQG
SXEOLFXUEDQFKDUDFWHUODQGVFDSHDUFKLWHFWXUDOW\SHVHWF0RUHRYHUWKHPDVWHUSODQDOVRFRQVLGHUHGWKHUHQRYDWLRQ
RIWKHH[LVWLQJUHVLGHQWLDODUHDVQHZO\DGGHGWR3RUW)RXDGZLWKUHOHYDQWDUFKLWHFWXUDOW\SHVDQGFKDUDFWHUVWRWKH
RULJLQDOSDUW'LIIHUHQWUHQRYDWLRQDQGFRQVHUYDWLRQPHWKRGVFRXOGSOD\DJUHDWUROHZLWKLQWKLVFRQWH[W3URYLGLQJ
DUHFUHDWLRQDOODQGXVH7KHPDVWHUSODQDOVRSURYLGHVDUHFUHDWLRQDOODQGXVHLQWKHVRXWKHUQSDUWRIWKHLVODQGZLWKLQ
WKHWULDQJOHRI3RUW)RXDG7KLVUHFUHDWLRQDODQGHQWHUWDLQPHQWFRXOGVHUYHWKHZKROHDUHDLQGXVWULDODQGIUHH]RQH
LQFOXGLQJWKHRWKHUWZRFLWLHV%DOR]DDQG4DQWDUD7KHSURSRVHGODQGXVHLQFOXGHVKRWHOVFXOWXUDODQGFRQIHUHQFH
FHQWHUVIRUHVWV'LVQH\ODQGWRXULVWYLOODJHVHWFDQG3URSRVLQJDQDLUSRUWDQGD\DFKWWHUPLQDODQGFOXEWRWKH
LVODQG7KHPDVWHUSODQDOVRLQFOXGHSURSRVLQJDQDLUSRUWDQGD\DFKWWHUPLQDODQGFOXEWRWKHLVODQG7KHSXUSRVHLV
IDFLOLWDWLQJDQGDWWUDFWLQJEXVLQHVVPHQWRXULVWVDQGLQYHVWRUVWRWKHDUHDDQGWKHLVODQGRI3RUW)RXDG
7KHSHUFHQWDJHRIWKHIRRWSULQWRIWKHSURSRVHGEXLOGLQJVWRWKHWRWDODUHDLVSHUFHQW7KHDYHUDJHSRSXODWLRQ
GHQVLW\LVDERXWSHUVRQVSHUVTIHGGDQDFUH7KHDYHUDJHKHLJKWVRIUHVLGHQWLDOEXLOGLQJVDUHIORRUV


)LJXUH3URSRVHG/DQGXVHIRU3RUW)RXDG,VODQG
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(QYLURQPHQWDODQG6RFLDO,PSDFWRIWKH3URSRVHG0DVWHU3ODQRQ3RUW)RXDG,VODQG
%DVHGRQWKHRYHUDOOVSDWLDOSODQQLQJGHVLJQDQGRUJDQL]DWLRQWKHSURSRVHGPDVWHUSODQRI3RUW)RXDGLVODQGFRXOG
KDYHDSRWHQWLDOO\VLJQLILFDQWHQYLURQPHQWDOHIIHFWLQWKHIROORZLQJDUHDVLQFUHDVLQJDQGLPSURYLQJWKHOHYHODQG
TXDOLW\ RI DHVWKHWLFV DLU TXDOLW\ FXOWXUDO UHVRXUFHV JHRORJ\VRLOV ZDWHU TXDOLW\ SXEOLF VHUYLFHV UHFUHDWLRQ
WUDQVSRUWDWLRQWUDIILF XWLOLWLHV DQG VHUYLFH V\VWHPV UHGXFLQJ WKH OHYHO RI JUHHQKRXVH JDV HPLVVLRQV KD]DUGV
KD]DUGRXV PDWHULDOV DQG QRLVH DQG SUHYHQWLQJ VOXPV HVWDEOLVKPHQW SRVVLELOLWLHV DV D UHVXOW RI UDSLG HFRQRPLF
GHYHORSPHQW LQ DQG DURXQG 3RUW )RXDG 7KH PDVWHU SODQ PRUHRYHU LV EDVHG RQ WKH REMHFWLYHV RI VXVWDLQDEOH
GHYHORSPHQWDQGLVDLPHGDWHQVXULQJHTXDOFRQGLWLRQVIRUGHYHORSPHQWRIVRFLDOHFRQRPLFDQGHFRORJLFDOVHFWRUV
7KHVHREMHFWLYHVHQFRPSDVVPLQLPL]LQJDWPRVSKHULFSROOXWLRQXVLQJZDWHUUHVRXUFHVUDWLRQDOO\DQGUHGXFLQJZDWHU
SROOXWLRQ SURWHFWLQJ ODQG FRYHU ODQGVFDSHV DQG JUHHQ DUHDVPLQLPL]LQJ KDUPIXO LPSDFWV RIZDVWHV SURWHFWLQJ
DJDLQVWSK\VLFDOLPSDFWVLQFOXGLQJQRLVHHOHFWURPDJQHWLFUDGLDWLRQDQGYLEUDWLRQDQGUHGXFLQJQHJDWLYHLPSDFWVRQ
KXPDQKHDOWK
&RQFOXVLRQ
7KH VWXG\ KDV GLVFXVVHG WKH SRVVLEOH LPSDFW RI UHJLRQDO GHYHORSPHQW RQ ORFDO XUEDQ HQYLURQPHQW WR UHGXFH
HQYLURQPHQWDOKD]DUGVLQ3RUW)RXDG(J\SW8UEDQSODQQLQJLVXVHGIRUGHYHORSLQJ3RUW)RXDGE\ZKLFK3RUW)RXDG
ZLOOEHDEOHWRFRSHZLWKWKHPDVVLYHDQGUDSLGHFRQRPLFGHYHORSPHQWRQJRLQJLQWKHDUHD7KHUHVXOWVREWDLQHG
IURPWKHDERYHDQDO\VLVEDFNJURXQGDQGGHYHORSPHQWSROLFLHVSURYLGHGWRWKHDUHDSURYLGHVWURQJHYLGHQFHWKDW
WKHUHLVFRQVLGHUDEOHHFRQRPLFGHYHORSPHQWLVXQGHUJRLQJLQWKHDUHD7KHLPSDFWRIWKLVGHYHORSPHQWRQ3RUW)RXDG
LI QRW KLJKO\ SUHFRQVLGHUHGZLOO DGYHUVHO\ DIIHFW LWV XUEDQ HQYLURQPHQW ,Q DGGLWLRQ WKH ILQGLQJV RI WKH DERYH
LQYHVWLJDWLRQRISRWHQWLDOVDQGFRQVWUDLQWVRI3RUW)RXDGGHILQHWKDWWKHDUHDSRVVHVQDWLRQDOO\VLJQLILFDQWQDWXUDODQG
UHFUHDWLRQDOUHVRXUFHV7KHVHSRWHQWLDOVKDYHVRPHOLPLWDWLRQVZKLFKVKRXOGEHFRQVLGHUHGGXULQJWKHGHYHORSPHQW
SURFHVV
7KH RXWFRPHV RI WKH DQDO\VLV SURYLGH VWURQJ HYLGHQFH WKDW XUEDQ SODQQLQJ FRXOG FRQVWLWXWH DPDMRU SDUW RI WKH
SUHVHUYDWLRQ SROLF\ RI WKH DUHD 8UEDQ SODQQLQJ FRXOG EH D GHYHORSLQJ WRRO ,W H[KLELWV D UHODWLRQVKLS ZLWK WKH
HQYLURQPHQWWKURXJKWKHVSDWLDOUHRUJDQL]DWLRQRIXUEDQVHWWOHPHQWVWKHSUHVHUYDWLRQRIKLVWRULFDODQGFXOWXUDODUHDV
DQGLQIUDVWUXFWXUHLPSURYHPHQWV7KLVREYLRXVO\ZLOOUHIOHFWRQWKHTXDOLW\RI3RUW)RXDGHQYLURQPHQW
7KHSURFHGXUHGHYHORSHGZLOOKDYHDZLGHDSSOLFDWLRQWRRWKHUDUHDVLQ(J\SWVXFKDVWKHUHVWRIDUHDDURXQG3RUW
)RXDG%DOR]DDQG4DQWDUD6LPLODUGHYHORSPHQWUHTXLUHPHQWVZLOOIDFHERWKRI%DOR]DDQG4DQWDUD7KHLUSK\VLFDO
GHYHORSPHQWZLOOIDFHXUEDQDQGHQYLURQPHQWDOLVVXHVGXHWRWKHH[SHFWHGPDVVLYHDQGUDSLGGHYHORSPHQWSURFHVV
XQGHUJRLQJLQWKHDUHD7KHUHIRUHWKHILQGLQJVRIWKLVVWXG\FRXOGEHGLUHFWO\DSSOLFDEOHLQWKHIRUPXODWLRQRIWKH
SODQQLQJSROLF\DQGOHJLVODWLRQ,WFRXOGJXLGHWKHUHFRQVLGHUDWLRQDQGLPSOHPHQWDWLRQRIWKHHFRQRPLFGHYHORSPHQW
SROLF\LQERWK%DOR]DDQG4DQWDUD
)XWXUHGLUHFWLRQVIRUIXUWKHUUHVHDUFKRQLPSDFWRIGHYHORSPHQWRQXUEDQHQYLURQPHQWILQDOO\FDQLQFOXGHSURFHGXUH
IRUSXEOLFSDUWLFLSDWLRQGXULQJWKHSURFHVVRISUHSDUDWLRQRILWVSODQQLQJFRQFHSWDQGPDVWHUSODQ,QRXUZRUNSXEOLF
SDUWLFLSDWLRQKDVIRFXVHGRQO\RQSXEOLFFRQFHUQVUHJDUGLQJWKHFKDUDFWHURIXUEDQGHVLJQDQGDUFKLWHFWXUHRIWKH
GHYHORSPHQWDUHDV7KLVSXEOLFSDUWLFLSDWLRQDFKLHYHGWKURXJKLQWHUYLHZVZLWKLQKDELWDQWVDXWKRULWLHVDQGYLVLWRUVWR
3RUW )RXDG 7R DFFRPSOLVK WKH SUHVHUYDWLRQ RI XUEDQ HQYLURQPHQW LQ WKH DUHD IXUWKHU UHVHDUFK LV QHHGHG 7KLV
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UHVHDUFKPD\LQFOXGHXUEDQGHYHORSPHQWRI%DOR]DDQG4DQWDUD7KLVFRXOGEHDFKLHYHGWKURXJKSODQQLQJDJHQHUDO
PDVWHUSODQLQFOXGLQJ3RUW)RXDG%DOR]DDQG4DQWDUD


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